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materialyang bam akan menghasilkan








mengurangijumlah limbah aspal dengan
penggunaanaspal buton,limbahaspal
digunakansebagaibahan integralwater-














nakan diganti denganaspal buton, (3)
penggunaanBahan Alami dengan nilai
prosentasesebesar 16,4 %, dan (4)
dimanfaatkansebagaiIntegralWaterproofing
denganilaiprosentases besar13,3%,hasil
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